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Les travaux de la cantine du 
Jardin d’enfants sont pratiquement 
terminés !
Dans notre article du 6 août 2007, nous vous annoncions le projet 
de cantine pour le Jardin d’enfants : nous sommes heureux de vous 
annoncer que les travaux commencés le 30 juin 2008 sont quasiment 
terminés !
La cantine va offrir 60 places, grâce à la construction d’un bâtiment de 
220 m2, répondant aux normes du Service de protection de la jeunesse 
du canton de Genève (SPJ).
Elle sera donc opérationnelle début septembre 2008.
Pour rappel : depuis longtemps un service minimum pour la pause de 
midi entre 12 h 15 et 13 h 30 était proposé aux enfants inscrits toute la 
journée au Jardin de l’Association du personnel du CERN. Ce service 
était assuré jusqu’à présent dans ses locaux par le personnel qualifié, les 
repas étant fournis par les parents. Cela était loin d’un service de cantine, 
Work on the Nursery School 
canteen is almost complete
In our article on 6 August 2007 we announced plans to build a canteen 
for the Nursery School. We are pleased to inform you that the work 
begun on 30 June 2008 is almost complete.
The canteen will provide 60 places, thanks to the construction of a 
building of 220 m2, which complies with the standards of the “Service 
de protection de la jeunesse” (Service for the protection of young 
people) of the canton of Geneva.
It will be up and running at the beginning of September 2008.
Just to remind you, for a long time a minimum service during the lunch 
break between 12.15 and 13.30 has been offered to children enrolled 
for the full day at the CERN Nursery School. Until now this service 
has been provided on the premises by qualified Nursery School staff 
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tel que des parents pouvaient l’espérer, ceci d’autant plus 
que, seules 18 places étaient disponibles pour 120 enfants. 
Ces deux dernières années, via leur représentant au 
Comité de gestion du Jardin d’enfants, les parents ont 
demandé de façon très insistante un service de cantine 
organisé, avec un nombre de places disponibles en 
rapport avec le nombre d’enfants inscrits toute la journée. 
Cette requête a été appuyée par le Groupe de l’Egalité des 
chances, soulignant ainsi l’intérêt que cette cantine pouvait 
représenter pour l’Organisation.
L’Association du personnel a pu faire aboutir ce projet 
et répondre ainsi aux attentes des parents et de l’équipe 
éducative, grâce à la mise à disposition d’un bâtiment 
par la Direction. Cette dernière a mandaté l’Association 
du personnel afin de mettre en place un service adapté et 
sécurisé, dans le cadre de l’amélioration de la politique 
familiale. C’est ce qui a été entrepris depuis maintenant une 
année avec comme phase finale la réalisation actuellement 
en cours entre le Jardin d’enfants et le bâtiment du 
microcosme.
Rappelons encore que l’Association du personnel dirige 
et gère de manière autonome un  Jardin d’enfants de 
200 places pour des enfants de 2,5 à 6 ans et est l’employeur 
de 26 personnes (directrice, éducatrices et auxiliaires) pour 
un budget total de 1,1 MCHF.
A tous, bonne rentrée scolaire 2008 et surtout bon appétit !
with meals supplied by the parents. This was far from 
being the canteen service that parents could have hoped 
for, especially since only 18 places were available for 120 
children.
For the past two years, via their representative in the 
Nursery School Steering Committee, parents have 
been pushing for an organized canteen service with a 
number of available places proportionate to the number 
of children enrolled for the whole day. This request has 
received the support of the Equal Opportunities Panel 
who has underlined the importance of this canteen for the 
Organization.
The Staff Association has been able to realize this project 
and thus meet the expectations of the parents and education 
staff thanks to a building provided by the Management, 
who appointed the Staff Association to put in place an 
adapted and secure service in the framework of improving 
the family policy. This is what has been happening for a 
year now with, as the final phase, the construction of the 
canteen between the Nursery School and the Microcosm 
building.
We remind you that the Staff Association autonomously 
runs and manages a Nursery School with 200 places 
for children from 2.5 to 6 of age and employs 26 people 
(headmistress, teachers and assistants) with a total budget 
of 1.1 MCHF.
We wish you all a good start to the new school year and, 
of course, bon appétit!
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Table tennis at CERN
CERN used to have a tradition of table tennis activities, 
within the CERN Table Tennis club. For reasons that none 
of us here can remember, at the beginning of the 1980’s, the 
CERN Table Tennis club merged with the Meyrin Table 
Tennis club, a member of the Association Genevoise de 
Tennis de Table (AGTT). Therefore, if you want to practice 
table tennis, you may join the Meyrin Club.
In order to revive table tennis activities at CERN a web 
page was recently created to provide practical information. 
If you are interested, you may consult the following 
address: 
http://www.cern.ch/tabletennis
At the Meyrin club, you will find partners at all levels, 
from beginners to Swiss National League A. There are also 
possibilities of taking lessons.
A few CERN members have decided to organize a CERN 
table tennis tournament at the Meyrin club, this summer. 
The tournament is restricted to CERN members and 
families, and will take place on Saturday August 30th, 
possibly extending to Sunday August 31st, if the number 
of entries is such that the tournament cannot be completed 
in one day.
In order to register, simply send an E-mail to Jean-Pierre 
Revol (jean-pierre.revol@cern.ch). You can also download 
the form from the above Web page.
CERN 1st table tennis tournament
DATE & TIME
Saturday, August 30th, 2008, starting at 9 a.m.
(Could continue on Sunday August 31st, in case of too many players registered to finish the tournament on 
Saturday) 
LOCATION
Meyrin Table Tennis Club (Bus: 56, stop: FORUMEYRIN)
2, rue de Livron
1217 Meyrin
FORMULA
Open to all from beginners to elite, on 6 tables.
Each player will be guaranteed to play at least 3 matches, as players will be arranged by groups of 4, the first two 
of the group will then go for a draw, with subsequent matches for qualification for next rounds.
For each match, the winner is the first player to win three sets, in 11 points, with two points difference.
REGISTRATION
Via E-mail, to Jean-Pierre.Revol@cern.ch, indicating your ranking if any, the country of the ranking, so that we can 
distribute the players in an appropriate way.
Entry fee: 10 CHF (to be collected before the start).
PRIZES
One “prix souvenir” to each participant and special prizes given to all players reaching semi-finals.
REGISTRATION
Last Name: First Name:
Current ranking if any: Country: 
CERN group:
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Marco has reported fully on the 
Web, tactfully leaving the names of 
skippers and crews out of the listing 
because performances were, umm, 
uneven. The boats below did not 
collide, despite appearances, but we 
thought you would like a nice picture 
of Mont Blanc in the background.
Old Number One, as below, would 
have you believe that the Q-boat crew 
were actually working whereas it was 
more of a holiday cruise at this point. 
All credit, though, to Skipper Yvonne 
on the foredeck, for having laid out a 
very suitable Regatta course.
Photo 10 August, Suitbert Ramberger
If you have checked the website you 
have known for a long time that we 
were obliged to cancel the CCSiène 
Regatta: the CCS kind of muddled 
dates, and then had to stick to the 
date they chose, late, which clashed 
with the above-mentioned 40th 
Anniversary — although ex-President 
Paul Gelissen, for one, managed to 
attend both. So don’t turn up on the 
23rd; there is no YCC Regatta, but all 
the more reason to note that there are 
only two full Monthly Regattas left, 
plus the Match-Racing, in the season 
- if you have not been so far, you are 
leaving it late to get your name on the 




YCC Forty Years Young
The Event of the past forty years 
happened Saturday 16th August: the 
Party to celebrate those four decades 
of success, growing membership, 
happy sailing experiences and 
increasing numbers of well qualified 
sailors and skippers. All credit to 
Danielle Moraes and her inspired 
choice of the UN Beach for this event: 
well over a hundred people turned 
up (most had correctly booked in 
advance...) and enjoyed an entirely 
successful and delicious apéro, 
salads, wines, barbeque and dessert 
and coffee — at a bargain (subsidised) 
price too, because your Committee 
decided this was to be a memorable 
event. We then danced the night 
away right on the lakeside; even the 
weather cooperated, and it was a 
perfect evening. Eat your hearts out 
if you missed it; next one some few 
years away!
Photo 10 August, Suitbert Ramberger
Regattas past and future
The weekend before that saw our 
Fourth monthly regatta, on which 
Amphithéâtre Bâtiment principal/
Main Auditorium
 Mercredi 27 août 2008 à 20 h 30
Wednesday 27 August 2008 at 20:30 
Match Point
de/by: Woody Allen (UK/USA, 2005) 
124 min.
avec/with : Jonathan Rhys Meyers, 
Scarlett Johansson, Emily Mortimer
Tennis pro Chris Wilton takes a job 
as a tennis instructor and hits it off 
immediately with one of his students, 
wealthy young Tom Hewitt. Tom 
introduces Chris to his family and Chris 
falls quickly into a romance with Tom’s 
sister Chloe. But despite the growing 
certainty that Chris and Chloe will 
marry, and the enormous professional 
and financial advantages that come 
Chris’s way through his relationship 
with the delighted Hewitt family, Chris 
becomes increasingly intrigued and 
eventually romantically involved with 
Tom’s fiancée, Nola Rice, a struggling 
American actress. Their passionate 
trysts leave Chris in danger of losing 
the wealth and position he has now 
come to enjoy. The only solution to the 
dilemma seems unthinkable.
Jeune prof de tennis issu d’un milieu 
modeste, Chris Wilton se fait embaucher 
dans un club huppé des beaux quartiers 
de Londres. Il ne tarde pas à sympathiser 
avec Tom Hewett, un jeune homme de la 
haute société avec qui il partage sa passion 
pour l’opéra. Très vite, Chris fréquente 
régulièrement les Hewett et séduit Chloe, 
la soeur de Tom. Alors qu’il s’apprête à 
l’épouser et qu’il voit sa situation sociale se 
métamorphoser, il fait la connaissance de la 
ravissante fiancée de Tom, Nola Rice, une 
jeune Américaine venue tenter sa chance 
comme comédienne en Angleterre...
English dialogues with French subtitles
Version originale anglaise sous-titrée 
en français
Entrance : 2 CHF
Projection à partir de DVD
http://cineclub.web.cern.ch/Cineclub/
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YOGA CLUB
(Yoga, Sophrologie, Tai Chi, Zen)
Liste des cours pour le semestre 
allant du 1 septembre au 31 janvier
Viniyoga (yoga progressif et adapté, 
appui sur la respiration)
Professeur : Danielle Fahy
3 cours hebdomadaires
Lundi  11h15 – 12h30
 12h30 – 13h45 (débutants)
Mardi 12h15 – 13h30
Hatha Yoga et yoga chinois
(tonification musculaire)
Professeur : Marie-Claude Pihet
2 cours hebdomadaires
Mardi 17h30 – 18h30
 18h30 – 19h30 (avancés)
Hatha Yoga et stretching
Professeur : Michel Cohen
6 cours hebdomadaires
Mercredi 11h30 – 12h30
  12h30 – 13h30
  17h40 – 18h40
  18h45 – 19h45
Vendredi 11h30 – 12h30
  12h30 – 13h30
Hatha Yoga et Yoga égyptien
(remise en forme, tonique)
Professeur : Andrée Blanchard
3 cours hebdomadaires
Jeudi  09h15 – 10h30
 10h45 – 12h00
 12h15 – 13h30
Tai Chi – Méthode Stevanovitch
Professeur : Pedro Costa Pinto
2 cours hebdomadaires
Lundi 18h15 – 19h30




Mardi 12h45 – 13h45
Lieu
Les cours de Yoga ont lieu dans la salle 
des clubs, à l’entresol du restaurant 
No 2, Bât. 504.
Prix des cours
Le prix pour le semestre (environ 18 
leçons) est fixé à 180 CHF
plus 5 CHF d’adhésion annuelle au 
Club.
Couple : 160 CHF pour le conjoint.
2 cours par semaine : 320 CHF.
Inscriptions
Les inscriptions aux cours seront 
prises directement auprès du 
professeur, lors de la 1ère séance.
Note : Avant de s’inscrire pour le 
semestre, il est possible d’essayer une 





* * * * *
Cours de sophrologie
Debut des cours 18 septembre 2008
Professeur : Chantal ROY
Master spécialiste en sophrologie 
caycédienne.
2 cours hebdomadaires
Jeudi  12h00 – 13h00 (debutants)
 13h00 – 14h00
Lieu
Bât. 504 (Restaurant Nr. 2), entresol, 
salle 3.
Prix
Le prix pour le semestre (environ 18 
leçons) est comme pour les autres 
cours du Club de Yoga.
Les inscriptions pour la Sophrologie 
seront prises directement auprès du 
professeur, lors de la 1ère séance ou 
par téléphone : 022 349 94 89 ou par 
e-mail : sophro@chantalroy.ch
RECORD CLUB
Summer Additions to our Catalogue
During August we have added a few 
CDs and some DVDs to the selection 
for borrowing.
Among the DVD selection are action 
films: National Treasure, Hitman and 
Bandidas; serious drama with I Am A 
Legend, The Accused, Eastern Promises 
and Gone Baby Gone; and fun films 
King California and the Bee Movie.
Only a few CDs this month but they 
include the latest from Coldplay (Viva 
La Vida) and Mariah Carey (E=MC2). 
We have the first Donna Summer 
CD for many years and we could not 
resist getting the new Carla Bruni CD 
(that’s Madame Sarkozy to you and 
me).
All these will be put on the shelves 
during August and the full list can be 
consulted at http://cern.ch/crc
Select “Discs of the Month” from the 
list on the left of the screen and then 
“June 2008”.
We remind you that we are open on 
Mondays, Wednesdays and Fridays 
from 12:30 to 13:00 in Restaurant 2 
(Bldg 504).
PETANQUE
Notre prochain concours interne 
challenge “Jean-Claude Frot” aura 
lieu le jeudi 28 août à 18 h 00 sur les 
terrains du club quelque soit le temps 
un repli en couvert étant prévu en cas 
de pluie. Concours ouvert à tout les 
amateurs de pétanque.
Pour l’organisation et l’intendance 
veuillez vous inscrire rapidement par 
e-mail ou téléphone :
Claude Cerruti : 75782 / 163971
Claude Jouve : 73270 / 160650
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Croquet
Social Night is held every Monday evening, with well-
contested golf croquet games followed by a BBQ and 
animated chat in the clubhouse. New members will be made 
very welcome. Un cours d’initiation est offert.
The 7th SWISS OPEN was held at the club from 1st to 3rd 
August. A top English player, who was favourite last year 
but was pipped at the post, returned to claim ‘his’ prize — 
but was pipped again in a very exciting final by John Davis, 
Luxemburg, who had already won it twice. Norman Eatough 
won the plate.
For further information, please contact:
Norman Eatough: norferga.@orange.fr or +33 450 41 21 87.
Lawn Bowls
A small group play every Wednesday morning.
For further information please contact:
Denis Hill: denis.hill@freesurf.ch or 022 757 25 56.
New members will be made very welcome.
CLUB DES CERNOISES
Coffee Morning
Mardi 9 septembre 2008, 9h00–11h00
Bât. 504 (Restaurant No 2 – DSR)
1er étage, Salle 3 du Club
Vos enfants sont toujours les bienvenus.
Les nouvelles venues et tous les membres sont invités au 
Coffee Morning.
Vous pourrez adhérer au Club, renouveler votre cotisation, 
avoir des informations et vous inscrire à nos activités.
CERN WOMEN’S CLUB
Coffee Morning
Tuesday 9th September 2008, 09:00–11:00
Building 504 (Restaurant No. 2 – DSR)
1st Floor, Club Room 3
Children are always welcome.
New arrivals and all members are cordially invited.
You can enrol for membership, renew membership, find 




Entrée B – Bât. 500 – Amphithéâtre




J.K.Mertz, Federico Moreno, 
Torroba Joaquin Turina, Carlo Domeniconi 
Entrée libre – collecte
Nos concerts sur notre site : 
www.concerts-cern.com
et sur les sites : www.whys.org et 
www.agendadegeneve.ch
CLUBS
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A noter : prochaine journée « Portes Ouvertes »
Mercredi 1er octobre 2008
Salle de l’Allondon – St-Genis
POINT S élargit ses offres… dans ses 5 agences
– Pneu 01 à St-Genis-Pouilly, Z.A. de l’Allondon.
– Pneu 01 à Gex, Z.A. de l’Aiglette.
– Pneu 74 à Etrembières, chemin de la Digue.
– Pneu 74 à Scionzier, Z.A.E. du Bord de l’Arve.
– Norsa Pneu à Chatillon-en-Michaille, 400, av. Delattre 
de Tassigny.
Vous trouverez les mêmes services et les mêmes tarifs 
renégociés pour les sociétaires d’Interfon, dans toutes les 
agences citées, soit :
– pour les pneumatiques (montés équilibrés) : Continental 
& Uniroyal – 45%, Barum – 40%, Pirelli – 35%
– pour les interventions sur mécanique : 15 à 25% de 
remise sur les vidanges, les freins (kit, plaquettes), 
échappements et amortisseurs.
– Présentez votre carte Interfon, ne pas payer, nous vous 
enverrons la facture dans les semaines qui suivent.
* * * * *
Les énergies nouvelles …
Passer à l’énergie solaire est très simple et ne remet pas 
en cause votre installation (gaz, fuel, électrique). Il existe 
toujours une solution adaptée pour une installation d’un 
chauffe-eau Biopack. Deux types de ballons solaires sont 
proposés :
– Biopack électrique pour le chauffage électrique
– Biopack hydraulique pour chaudières gaz ou fuel.
L’entreprise Electri’Z, (présente à la prochaine journée « 
Portes Ouvertes »), vous fera profiter de son expérience et 
de ses tarifs préférentiels pour vous proposer sur demande 
ce type de chauffage. Cette entreprise sera à notre journée 
« Portes Ouvertes » pour vous informer sur ces nouveaux 
produits : Biopack pour les chauffe-eau solaires et Aéromax 
pour les chauffe-eau à pompe à chaleur.
* * * * *
Prochaine permanence E.L.M. Pro-Pose
Mardi 2 septembre 2008 de 16h à 18h
au Technoparc de St-Genis
Renseignements
– CERN, Tél. 73339 de 13 h 00 à 16 h 00 tous les jours
 e-mail : interfon@cern.ch
– Au siège de St-Genis, Tél. 04 50 42 28 93




CERN CC vs GICC at CERN on Sunday 27th July
With the ground bathed in glorious sunlight, Captain 
Elliott lost his 6th successive toss and unsurprisingly 
CERN were in the field.
A strong GICC team began well, despite Frisk in particular 
bowling impressively but with no luck. Openers Nasir 
and Zafar took the score to 50 before Elliott had Zafar 
well caught in the deep by Muzaffar. CERN’s bowlers 
thereafter stuck to the task and took regular wickets as 
GICC reached 93–4. The dangerous pairing of Kamran and 
Zahid had put on 40 for the 5th wicket when Elliott struck 
for the 3rd time, clean bowling Kamran as he attempted a 
big hit. Another 50 partnership followed as GICC reached 
200-6, however the introduction of Onions into the attack 
brought a rapid conclusion to their innings as he cleaned 
up the tail, finishing with impressive figures of 4.5–0–33–3 
including wickets off the final 2 balls of his spell. GICC 
therefore closed on a total of 225 all out.
Facing this competitive total, 2 early wickets reduced 
CERN to 9–2 and left Bolton and Muzaffar needing to 
rebuild. Maintaining an aggressive approach, the total had 
reached 84 when Muzaffar was adjudged caught behind 
by umpire Ahmed for a valuable 31.
Campbell joined Bolton and batted well for his 24, but 
following his dismissal GICC continued to bowl well, 
with Kamran in particular proving a threat, and when the 
7th wicket fell CERN were still 25 runs short of the target. 
However Captain Elliott strode to the crease and put the 
match to bed with some impressive hitting, finishing on 
16 not out. Bolton remained unbeaten at the finish on 89 as 
CERN reached 227–7 off 35.4 overs.
So ended an excellent game of cricket, played in a very 
good spirit by both teams. Thanks go to Zoe for scoring 
once again.
Further information about the CERN Cricket Club can be 
found on the web at http://cern.ch/Club-Cricket/
